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Pada hari Sabtu pagi Dian melihat kakaknya memasang 
sebuah alat aneh di atap rumahnya. Alat apakah itu? Kata 
Kak Yoga alat itu bisa untuk menyalakan lampu, lho. Dian 
menjadi penasaran apakah alat itu memang benar-benar bisa 
untuk menyalakan lampu. Nah, kalau kalian juga penasaran 
alat apakah itu, yuk kita baca buku ini.
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 Adik-adik, setiap hari kita menggunakan 
listrik, bukan? Saat ini telah banyak 
ditemukan alat untuk menghasilkan listrik. 
Ada yang menggunakan tenaga air, tenaga 
angin, dan juga tenaga surya atau matahari. 
 Pembangkit listrik tenaga surya 
memanfaatkan sinar matahari untuk 
menghasilkan listrik.  Pembangkit listrik 
tenaga surya bisa dipasang di rumah. Dalam 
buku ini kalian dapat membaca keunikan alat 
pembangkit listrik tenaga matahari. 
 Selamat membaca, ya.
Denpasar, 22 Mei 2019
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3Dian ingin tahu apa yang dibawa Kak Yoga. 
Benda apakah ini?
4Kak Yoga menjelaskan kalau itu adalah panel 
surya. Alat yang bisa digunakan untuk 
menyalakan lampu. Sebelum dipakai alat harus 
disinari selama delapan jam.
Panel Surya
5Panel surya yang disinari matahari akan 
mengisi baterai. Pengisian alat dapat dilihat di 
layar kontrol. Setelah terisi penuh, baterai dapat 





7Panel surya dipasang di 
tempat terbuka yang tidak 
tertutup pepohonan.
8Saat alat sudah terpasang, tiba-tiba langit men-
dung dan turun hujan. Panel surya belum bisa 
digunakan, karena belum cukup mendapat sinar 
matahari.
9
Keesokan paginya langit mulai cerah, namun 
lampu padam. Kata ayah ada tiang listrik yang 
tumbang.
10
Menjelang sore Dian sudah tak sabar. Panel surya 
sudah disinari selama sembilan jam. Inilah saat 




Dian mengajak teman-temannya belajar bersama. 
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Berkat panel surya, rumah Dian terang sekali.
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